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RESE¡:;¡AS 
y conduce, por tanto, a romper con él 
y a superarlo estableciendo la fraternidad. 
Esa ética es, de otra parte, vista como 
fen6meno colectivo, como realidad que 
adquiere eficacia s610 en una toma de 
conciencia de carácter social. Hablar de 
ética comunitaria es, en suma, promover 
una reflexi6n realizada en común con 
vistas a la transformaci6n social. De ahí 
que los capítulos terminen todos ellos 
con algunas preguntas encaminadas a 
promover esa reflexi6n colectiva. 
El trasfondo de todo ello lo consti-
tuye, como es obvio, esa síntesis de ideas 
de Schelling, Hegel y Marx que Dussel 
ha teorizado en escritos anteriores, y de 
los que el presente escrito es s610, como 
dijimos antes, una aplicaci6n. 
J. L. Illanes 
Jorge PIXLEY-Clodovis BOFF, Opción 
por los pobres, Eds. Paulinas (<<Cristianis-
mo y sociedad», 1), Madrid 1986, 286 
pp., 13,5 x 21. 
Jorge Pixley -norteamericano de 
origen y profesor en el Seminario T eo-
16gico Bautista de Managua- y Clodo-
vis Boff son conocidos, desde hace años, 
por su participaci6n intelectual y prác-
tica en una teología de la liberaci6n tal 
y como se configura a partir de Gusta-
vo Gutiérrez. 
A ese planteamiento obedece el si-
guiente libro, al que Pixley aporta los ca-
pítulos y el enfoque bíblicos y BoH los 
metodol6gicos y especulativos. 
La obra se inicia con un capítulo de 
carácter sociol6gico destinado a analizar 
quiénes son los pobres hoy y por qué. 
La respuesta es neta: la pobreza es vista 
desde una perspectiva socio-econ6mico y 
valorada desde una sociología dialéctica; 
la pobreza es, en suma -afirman los 
autores- una realidad estructural, fruto 
del intra de producir capitalista. Ese pri-
mer capítulo constituye -coherentemente 
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con el método que C. Boff teorizara en-
otras obras y al que se atiene la teología 
de la liberaci6n por él practicada- el eje 
del entero libro: las exposiciones bíblicas 
(capítulos 2 a 5), teol6gicas (capítulos 6 
a 8) y pastorales (capítulos 9 a 13) giran 
en torno a él y dependen de él. La conse-
cuencia es una exposici6n en la que hay 
algunos aciertos, pero que resulta en con-
junto unilateral y reductiva: la amplia y 
rica doctrina bíblica y cristiana sobre la 
pobreza resulta cercenada de gran parte 
de sus elementos. La opci6n por los po-
bres reclama, ciertamente, un compromi-
so eficaz por la justicia, pero no puede ni 
debe ser interpretada s610 desde esa 6pti-
ca y menos aún ser encerrada en un es-
quema dialéctico. 
Por lo demás las ideas expuestas aquí 
por Pixley y BoH no añaden nada a es-
critos anteriores: como el resto de los li-
bros de la colecci6n «Cristianismo y so-
ciedad». La presente obra no aspira a 
hacer progresar la reflexi6n o a verificar-
la críticamente, sino a divulgar un plan-
teamiento -el de la teología de la libera-
ci6n en el sentido mencionado-, en el 
que coinciden los diversos colaboradores. 
J. L. Illanes 
Rafael EscOrA GIL, Deontología para in-
genieros, Eds. Universidad de Navarra 
(<<Ingeniería», s/n), Pamplona 1987, 314 
pp., 17 x 24. 
El Autor, muy conocido en el ámbi-
to de la Ingeniería de Proyectos por su 
labor en la fundaci6n y direcci6n de una 
importante empresa de ingeniería, dispo-
ne en este libro su mucha experiencia pro-
fesional para dar luz sobre los principa-
les problemas éticos que se presentan en 
el ejercicio de la ingeniería. Desde hace 
algunos años, Rafael Escolá viene dictan-
do cursos sobre deontología en la Escue-
la Superior de Ingenieros Industriales de 
la Universidad de Navarra, con sede en 
San Sebastián. 
